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2010 Cedarville University Softball 
Game Results for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
Date o eeonent Score Inns Overall Conference Pitcher of record Attend Time 
+ 3/1/10 vs Thiel w 8-0 5 1-0-0 0-0-0 Young (W 1-0) 35 1:30 
+ 3/1/10 vs Concordia MI L 0-1 7 1-1-0 0-0-0 Young (L 1-1) 35 1:25 
+ 3/1/10 vs Lake Superior State w 6-5 7 2-1-0 0-0-0 Young (W 2-1) 45 1:45 
+ 3/2/10 vs Alma L 6-14 5 2-2-0 0-0-0 Murphy (L 0-1) 40 1:40 
+ 3/2/10 vs Michigan-Dearborn L 3-5 7 2-3-0 0-0-0 Thornsberry (L 0-1) 25 1:35 
+ 3/2/10 vs Michigan-Dearborn L 3-11 5 2-4-0 0-0-0 Young (L 2-2) 25 1:40 
+3/3/10 vs Johnson & Wales RI w 3-2 7 3-4-0 0-0-0 Murphy (W 1-1) 35 1:30 
+ 3/3/10 vs Augustana L 1-9 5 3-5-0 0-0-0 Young (L 2-3) 50 1:35 
+3/4/10 vs Saint Anselm L 0-5 7 3-6-0 0-0-0 Thornsberry (L 0-2) 30 1:30 
+ 3/4/10 vs Marywood w 8-5 7 4-6-0 0-0-0 Murphy (W 2-1) so 1:40 
+3/5/10 vs Webber International L 2-7 7 4-7-0 0-0-0 Young (L 2-4) 45 1:40 
+ 3/5/10 vs Webber International L 0-5 7 4-8-0 0-0-0 French (L 0-1) 45 1:25 
+ 3/5/10 vs Grand Valley State L 2-15 5 4-9-0 0-0-0 Murphy (L 2-2) 55 1:55 
3/18/10 INDIANA WESLEYAN L 2-6 7 4-10-0 0-0-0 Young (L 2-5) 40 1:32 
3/18/10 INDIANA WESLEYAN L 0-10 7 4-11-0 0-0-0 Murphy (L 2-3) 50 1:30 
3/19/10 at Marian (Ind .) w 3-1 7 5-11-0 0-0-0 Thornsberry (W 1-2) 102 1:12 
3/19/10 at Marian (Ind.) L 5-7 7 5-12-0 0-0-0 Thornsberry (L 1-3) 120 1:40 
3/20/10 SIENA HEIGHTS w 6-3 7 6-12-0 0-0-0 Murphy (W 3-3) 75 1:36 
3/20/10 SIENA HEIGHTS L 5-9 7 6-13-0 0-0-0 Young (L 2-6) 60 2:10 
3/23/10 CONCORDIA MI w 7-6 7 7-13-0 0-0-0 Thornsberry (W 2-3) 30 1:41 
3/23/10 CONCORDIA MI w 6-2 7 8-13-0 0-0-0 Murphy (W 4-3) 30 1:30 
* 3/30/10 SHAWNEE STATE L 0-3 7 8-14-0 0-1-0 Thornsberry (L 2-4) 65 1:22 
* 3/30/10 SHAWNEE STATE w 11-9 7 9-14-0 1-1-0 Murphy (W 5-3) 50 2:16 
4/1/10 OHIO DOMINICAN L 4-11 7 9-15-0 1-1-0 Young (L 2-7) 55 1:49 
4/1/10 OHIO DOMINICAN L 0-10 5 9-16-0 1-1-0 Murphy (L 5-4) 55 1:21 
* 4/3/10 WALSH w 1-0 7 10-16-0 2-1-0 Young (W 3-7) 60 1:14 
*4/3/10 WALSH L 4-6 7 10-17-0 2-2-0 Murphy (L 5-5) 60 1:53 
* 4/6/10 at Mt. Vernon Nazarene L 0-2 7 10-18-0 2-3-0 Thornsberry (L 2-5) 115 1:07 
* 4/6/10 at Mt. Vernon Nazarene L 1-10 5 10-19-0 2-4-0 Murphy (L 5-6) 123 1:15 
4/9/10 at Urbana w 4-2 7 11-19-0 2-4-0 Young (W 4-7) 105 1:40 
4/9/10 at Urbana L 5-6 7 11-20-0 2-4-0 Murphy (L 5-7) 109 1:34 
*4/10/10 at Ursuline L 0-5 7 11-21-0 2-5-0 Thornsberry (L 2-6) 51 2:41 
*4/10/10 at Ursuline w 9-8 7 12-21-0 3-5-0 French (W 1-1) 58 1:53 
4/12/10 ROCHESTER (MICH.) w 7-4 7 13-21-0 3-5-0 French (W 2-1) so 1:32 
4/12/10 ROCHESTER (MICH.) w 7-1 7 14-21-0 3-5-0 Young (W 5-7) 50 1:19 
4/13/10 SPALDING w 4-3 (9) 15-21-0 3-5-0 French (W 3-1) 50 2:24 
4/13/10 SPALDING w 9-1 6 16-21-0 3-5-0 Thornsberry (W 3-6) 30 1:21 
*4/17/10 CARLOW w 4-3 7 17-21-0 4-5-0 French (W 4-1) 40 1:36 
* 4/17/10 CARLOW w 8-0 6 18-21-0 5-5-0 Thornsberry (W 4-6) 40 1:18 
*4/19/10 MALONE L 3-6 7 18-22-0 5-6-0 French (L 4-2) 40 1:37 
*4/19/10 MALONE w 6-5 7 19-22-0 6-6-0 Thornsberry (W 5-6) so 1:28 
4/20/10 at Rio Grande L 1-5 7 19-23-0 6-6-0 Young (L 5-8) 60 1:17 
4/20/10 at Rio Grande w 7-5 7 20-23-0 6-6-0 Murphy (W 6-7) 60 1:55 
* 4/21/10 at Notre Dame L 2-8 7 20-24-0 6-7-0 French (L 4-3) 53 1:34 
* 4/21/10 at Notre Dame L 0-9 5 20-25-0 6-8-0 Murphy (L 6-8) 53 1:05 
#4/23/10 SPRING ARBOR L 0-2 7 20-26-0 6-8-0 Young (L 5-9) 65 1:13 
#4/23/10 SPRING ARBOR w 3-1 7 21-26-0 6-8-0 Thornsberry (W 6-6) 65 1:24 
# 4/24/10 INDIANA WESLEYAN L 6-7 7 21-27-0 6-8-0 Murphy (L 6-9) 50 1:53 
* 4/27/10 POINT PARK L 1-6 7 21 -28-0 6-9-0 Young (L 5-10) 35 1:43 
*4/27/10 POINT PARK L 0-6 7 21-29-0 6-10-0 Thornsberry (L 6-7) 35 1:36 
* American Mideast Conference Game 
+ NTC Spring Games; Clermont, Fla . 
# NCCAA Midwest Regional; Cedarville 
() extra inning game 
